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«De l’eau»?19? 1959??????«Pluie»????«Le Cageot»???????«La
Bougie»????????«La Cigarette»?????????«Les Plaisirs de la
porte» ???????20? ????1956?????????????????
??????????«La Fin de l’automne»???????«La Bougie»?????
«L’Huître»???????????????????«Les arbres se défont à l’in-
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? ??????????????http : //www.ccic-cerisy.asso.fr/ponge15.html
? ??????????????????Études sur Francis Ponge, dir. Jean-Marie
Gleize, Éditions Classiques Garnier, collection?Colloques de Cerisy?, 2018.
? ??????«Détestation» ??? Chroniques interdits?Édition de Minuit, 1943??
???????? Le Grand Recueil ?? 1? Lyres?1961??????????
????«La Métamorphose» ???????????????????????
????? Le Grand Recueil ?? 3? Pièces?1961??????????
?? ???????????????????????











?????Le Parti Pris des Choses ?????????????????????
????????????????????????????????????
???????p.244. ??????????«Né à Montpellier en 1899. Il fit d’abord
de fortes études, mais les interrompit brusquement pour mener la vie la plus propre à les
lui faire oublier. Dès lors, il lui arriva de composer quelques brefs morceaux poétiques ;
mais ceux-ci ayant été publiés dans les bonnes revues de l’époque?La N. R. F., Com­
merce?, l’auteur en prit prétexte pour s’isoler bientôt dans une méditation plus préten-
tieuse, au cours de laquelle, vers 1928, il conçut le Parti Pris des Choses. L’œuvre est
en cours, malgré, depuis, beaucoup d’occupations et de traverses : un premier livre a
paru sous ce titre.» La Patrie se fait tous les jours, p.490.
? 1952? 7???????????? «Braque-Japon» ???????? 1977??
??????????????L’Atelier contemporain ?????????Voir.











? ???????????????«Ponge?. . .?a jeté les bases d’une Phénoménolo-




















????????????«Préface à l’édition japonaise de La Rage de l’Expres­
sion», Francis Ponge, Œuvres complètes 2, pp.1304-1305.
? ???????«Le Platane»??????«Le Vin»??????«Le Lézard»?????
«La Terre»?????????? «Le Volet, suivi de sa scholie»?????
«L’Araignée»?????«Le Lilas»????«L’Assiette»????????????«Le








Jean Thibaudeau, Francis Ponge, Gallimard, La Bibliothèque idéale, pp.233-258. ??
???????????????Albert Camus, «Lettre à Francis Ponge du 27 jan-
vier, 1943», La N. R. F., septembre, 1956, Jean-Paul Sartre, «L’Homme et les choses»,
Situations 1, Gallimard, 1944, André Du Bouchet, «Le Dénouement du silence», Cri­
tique, février, 1951, George Braque, «Francis Ponge», La N. R. F., septembre, 1956,
?? ???????????????????????
Alain Robbe-Grillet, «Nature, humanisme et tragédie», Pour un nouveau roman, 1958,
Maurice Blanchot, La part du feu, Gallimard, 1949, Le livre à venir, Gallimard, 1959,
Philippe Sollers, Francis Ponge, Seghers, 1963, «La Poésie, oui ou non», Mercure de
France, mai, 1965, Jean Pierre Richard, «Les partis pris de Ponge», La N. R. F., avril,
1964.
? ????????«Le Monologue de l’employé»??????????«Le Compliment
à l’industriel»??????????«Le Patient ouvrier»?????????????
???????«Le Martyre du jour ou Contre l’évidence prochaine».
? ???«Pluie»????????«La Fin de l’automne»?????????«Rhum des
fougères»?????«L’Huître»?????????«Les Plaisirs de la porte»?????
???«De l’eau»??????«Le Gymnaste»???????«La Jeune Mère»????
????«R.C. Seine n.»??????«La Crevette»?????«Le Galet».
? ????«Témoignage»????????«Pas et le saut»??????????????
«Note d’un poème?sur Mallarmé?»??????????«Caprices de la parole»?
?????«Rhétorique»???????????«Des raisons d’écrire»???????
????«Raisons de vivre heureux»?????????«Introduction au Galet».
? ?????????«Berges de la Loire»?????????????????«Notes
prises pour un oiseau».
? ?????????????«Braque le Réconciliateur»????????????
????«De la nature morte et de Chardin».
? Francis Ponge, Œuvres complètes 1, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1999, p.522.
? ???????????????????1996??
? ?????????????????«Les Mûres»????«Le Cageot»?????«La
Bougie»????????«La Cigarette»???????«L’Orange»????????
???????????«Les arbres se défont à l’intérieur d’une sphère de brouil-
lard»?????«Le Pain»????«Le Feu»????????«Le Cycle des saisons»?
??????«Le Mollusque»?????«Escargots»????«Le Papillon»????«La
Mousse»?????«Bord de mer»??????«Le Morceau de viande»?????
????????Le Restaurant Lemeunier rue de la Chaussée-d’ Antin»??????
????????«Notes pour un coquillage»????????«Les Trois boutiques»?
?????????«Faune et Flore»?????«Végétation»?????«Le Galet»???
????«L’Ustensile»?????«La Guêpe»??????«Le Mimosa»?????«Le
Pré»??????«Le Murmure?condition et destin de l’artiste?»?????????
?????????«Le Monde muet est notre seule patrie»???????????
?????«Baudelaire?leçon des variantes?»?????????????????
??????«Notes d’un poème?sur Mallarmé?»????????????????
??????????????????????? ??
«Le Dispositif Maldoror-Poésies»???????????????????????
«Réflexion sur les statuettes, figures et peintures d’Alberto Giacometti».
? ???????«La Famille du sage»????????«Bois des tabacs»??????
??«Éclaircie en hiver» ??????????????????1972??pp.365-
367.???????????«Pochades en prose»?extrait?????«La Pluie»????


























?????????????????????????«Historiquement voici ce qui
s’est passé dans mon esprit : 1. J’ai reconnu l’impossibilité de m’exprimer ; 2. Je me
suis rabattu sur la tentative de description des choses?mais aussitôt j’ai voulu les tran-
scender!?»?Francis Ponge, Œuvres complètes 1, p.206.
? «je dirai en effet qu’est poète celui qui a tellement fort quelque chose à dire, quelque
?? ???????????????????????
émotion à communiquer, qu’il peut s’opposer toutes les règles, tous les obstacles, toutes
les difficultés possibles, il n’oubliera jamais ce qu’il voulait dire, et il finira toujours par
le dire???????????»?Francis Ponge, «Pour un Malherbe», Œuvres com­
plètes 2, p.223.





Birmann, «Mise au point d’un texte à partir des Définitions de Tanikawa Shuntaro»?
??????48?1??1998????????????pp.96-109.
? ???????????????1975??p.22.
? ?????? 9 ????????????1983??p.151.
? ???????????pp.70-71.
? ???p.14.





???«3. J’ai reconnu?récemment?l’impossibilité non seulement d’exprimer mais
d’écrire les choses», Francis Ponge, Œuvres complètes 1, p.206.
? ????????????????????????????«Bibliographie des
traductions de textes de Francis Ponge et études sur son œuvre au Japon»??????
??????????????????????Voir, http : //francisponge-slfp.ens-
lyon.fr/IMG/pdf/bibliographie_japon_1951-2015_par_asako_yokomichi.pdf
??????????????????
??????????????????????? ??
